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ACEI = Angitonsin Cinverting Enzyme Inhiboter 
CVA = CerbroVascular Accident 
GCS=  Glasgow Coma Scale 
HTN = Hypertention 
ICH  = Intracerebral Hemorrhage 
LP= Lumbar Puncture 
MRI =  Magnetic Resonance Imaging 
OCP =  Oral Contraceptive Pills 
RIND = Recurrent Ischemic Neurologic Defect 
TIA = Transient  Ischemic Attack 
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